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Jalan merupakan sarana dan prasarana penting yang ada di Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda, agar menunjang sarana  tersebut maka pemerintah provinsi Kalimantan timur khususnya dinas pekerjaan umum bidang bina marga melakukan pemeliharaan jalan di kota Samarinda
Penyusunan addendum kontrak dalam kegiatan peningkatan ini berlandaskan hukum seperti Keppres 80 Tahun 2003, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 70 Tahun 2012, Permen No.1105/PMK.06 Tahun 2005 dan Undang – undang Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.
	Pengamatan di lapangan menunjukan bahwa pengetahuan di bangku kuliah banyak dilengkapi dengan pengetahuan dan wawasan di lapangan, khususnya di bidang manajemen lapangan untuk mencapai proyek yang berhasil.
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      The road is an important infrastructure in East Kalimantan especially Samarinda, in order to support the facility in the East Kalimantan provincial government in particular public works fields cultivated genera perform maintenance of roads in the city of Samarinda.
       In addition to economic interests, development and defense, transportation is very important that the relationship between the area for the benefit of the government, cultural exchanges and so forth. Discontinuation of an area of ​​the central government or other areas hinder the progress of the region.
In the process of implementation, there is inequality between the specifications have been approved in its initial contract with the real situation on the ground. For the reason for the difference - the difference is then implemented amendments or changes to the contract. This final project will discuss and know in detail the procedures and processes CCO (Contract Change Order), Contract Addendum on the package maintenance of roads in the city of Samarinda.
Preparation of contract addendum in this improvement activities based on law such as Presidential Decree Number 80 Year 2003, Presidential Decree No. 54 of 2010, Presidential Decree No. 70 Year 2012, Sweets No.1105 / 2005 and Law PMK.06 - Construction Services Law No. 18 of 1999.
Observations in the field showed that knowledge in college many are equipped with knowledge and insight in the field, particularly in the areas of field management to achieve successful project.
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